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Božidar Ćurković i suradnici
FIZIKALNA I REHABILITACIJSKA MEDICINA
Zagreb: Medicinska naklada. 2004:1-180.
Nedavno je izašao udžbenik za studente medicine 
Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Godine 1993. za-
šao je posljednji udžbenik za studente prof. Zlatka Dom-
ljana i suradnika. Novi je udžbenik za studente promije-
nio ne samo naslov, nego je sadržajem i raspodjelom 
poglavlja nov. U njemu se nalaze sljedeća poglavlja: Bo-
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židar Ćurković: Fizikalna i rehabilitacijska medicina, B. 
Ćurković: Ocjena nesposobnosti i procjena ishoda, Nadica 
Laktašić Žerjavić: Rehabilitacijska medicina, Đurđica 
Babić-Naglić: Mišićno-koštane bolesti, Đ. Babić-Naglić: 
Klinička evaluacija sustava za kretanje, N. Laktašić 
Žerjavić: Elektrodijagnostika, Porin Perić: Dijagnostička 
primjena ultrazvuka u fi zikalnoj medicini i reumatologiji, 
B. Ćurković: Liječenje boli, Đ. Babić-Naglić: Fizikalna 
terapija, Nada Tepšić, B. Ćurković: Osnove kineziologije, 
B. Ćurković, Nada Tepšić: Osnove kineziterapije, B. Ćur-
ković: Hidroterapija, Đ. Babić-Naglić: Termoterapija - 
krioterapija, Đ. Babić-Naglić: Galvanizacija, B. Ćurković: 
Dijadinamičke struje, Đ. Babić-Naglić: Ultrazvuk, Đ. 
Babić-Naglić: Fototerapija, Đ. Babić-Naglić: Interferentne 
struje, Ida Kovač: TENS (transkutana električna živčana 
stimulacija), Đ. Babić-Naglić: Kratkovalna dijatermija, 
B. Ćurković: Laser, B. Ćurković: Magnetoterapija, Đ. 
Babić-Naglić: Biofeedback (biološka povratna sprega), 
N. Laktašić Žerjavić: Električna stimulacija (ES), I. Kovač: 
Funkcionalna električna stimulacija (FES), P. Perić: 
Trakcija, P. Perić: Masaža, I. Kovač, Miroslav Jelić: Orto-
pedska pomagala u rehabilitaciji, P. Perić: Šport invalidnih 
osoba, Goran Ivanišević: Prirodni ljekoviti činitelji u me-
dicini, B. Ćurković: Komplementarna i alternativna me-
dicina. Na kraju se nalazi kazalo pojmova koje olakšava 
snalaženje u tekstu. Recenzenti su bili prof.dr.sc. Theodor 
Dürrigl, prof.dr.sc. Marija Graberski-Matasović i doc. 
dr.sc. Ivan Džidić
Osim studentima, udžbenik će biti koristan i liječ-
nicima opće medicine, specijalizantima fi zikalne medi-
cine i rehabilitacije i drugima koji se bave bolestima su-
stava za kretanje.
